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Borrowing byLocation
November 2004
Lending Libraries
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Navy H. Nwpt H. PC RIC RIH RW Med RWU Salve St. Joe URI VA H.
Borrowing Library Total
Brown 42 0 28 56 0 0 3 211 154 0 1 125 97 0 265 1 983
Bryant 13 0 21 16 0 0 0 54 65 1 0 19 21 0 48 0 258
CCRI 3 33 1 15 0 0 0 50 119 0 0 28 38 1 103 0 391
JWU 0 13 0 12 0 0 0 14 13 0 0 8 12 0 15 0 87
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PC 16 57 0 24 39 0 0 0 249 2 0 89 51 0 201 0 728
RIC 25 32 0 97 22 0 0 0 199 3 0 98 44 0 305 0 825
RWU 15 20 0 40 20 0 0 0 79 103 0 0 77 0 151 0 505
Salve 15 32 0 31 23 0 0 0 93 93 1 0 113 0 166 0 567
URI 39 44 0 114 46 1 0 0 217 221 3 0 113 122 0 0 920
VA Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 126 273 1 367 237 1 4 3 917 1018 10 1 593 462 1 1254 1 5269
